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В связи с переходом к новым федеральным государственным образовательным 
стандартам, в высших учебных заведениях стали массово применять современные 
технологии обучения, к которым можно отнести и деловые игры [5]. Применение 
деловых игр в учебном процессе помогает решить целый ряд задач. Например, они 
активируют познавательный интерес к изучаемому предмету и помогают расширить 
кругозор студента.  
Актуальность изучения проблемы управления рисками обусловлена достаточно 
большим количеством вариантов действий предприятия в условиях конкурентной 
борьбы за используемые ресурсы. В частности, решение проблем падения технического 
уровня предприятия может быть решено как за счет собственных сил предприятия, так 
и за счет перехода на услуги сторонних организаций или организации совместного 
предприятия. Авторами была разработана деловая игра, позволяющая моделировать 
динамику результатов деятельности предприятия в условиях действия отдельных видов 
риска и принятия организационно управленческих решений, направленных на 
нейтрализацию рисков [6]. 
В представленной деловой игре нашел практическое отражение алгоритм 
решения дилеммы «Сделать или купить», при этом характерной его чертой является 
большое количество переменных, влияющих на конечный результат, а также большая 
самостоятельность игроков в принятии важнейших управленческих решений [7]. 
Представленная деловая игра направлена на формирование знаний, умений и 
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навыков пользователей в следующих областях: 
- исследование параметров внутренней и внешней среды предприятия на основе 
SWOT- анализа, выявление его потенциальных возможностей и угроз; 
- выявление, качественная и количественная оценка рисков предприятия, оценка 
вероятности их наступления и ущерб с позиции предприятия, ожидаемый в случае 
наступления рискового события [9];  
- разработка антирисковых решений на основе матрицы SWOT- анализа, оценка 
их доходности и рисков реализации, построение карты рисков предприятия для 
наглядного представления сути процесса; 
- поиск и обоснование вариантов решения дилеммы «Сделать или купить» на 
основе организации собственного производства, перехода на аутсорсинг или 
организацию совместного предприятия [4]; 
 - оценка сравнительной эффективности предлагаемых к реализации 
инвестиционных проектов, в том числе определение рационального объема 
инвестиций, времени начала реализации проекта, а также обоснование и условий для 
обеспечения финансовой реализуемости стратегий предприятия [2]; 
- обоснование условий финансирования стратегий предприятия,  в частности 
решение вопросов об объемах,  составе и структуре привлекаемого для 
финансирования капитала, условиях его привлечения и сроках погашения заемных 
ресурсов [3]. 
Деловая игра предполагает пошаговое прохождение определенных стадий 
управленческого решения. Алгоритмизированность игры позволяют отработать навыки 
владения отдельными рычагами управления стратегиями, а также позволяет повысит 
уровень понимания игроком сути отдельных вариантов развития событий. 
Деловая игра состоит из теоретической и практической части. В рамках 
теоретической части игрок может ознакомиться с описанием исходной ситуации, 
целями и стратегиями предприятия, вариантами финансирования, а также алгоритмами 
выполнения отдельных действий. 
На первом этапе деловой игры происходит ознакомление с исходной 
проблемной ситуацией. В качестве объекта исследования выступает цех 
гальванического покрытия №79 ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова», в котором 
проводятся операции хромирования, цинкования, никелирования и другие. Проблема 
данного цеха заключается в высоком уровне износа оборудования, что приводит к 
росту затрат на проведение операций и большим рискам с точки зрения предприятия 
[11]. Нами была поставлена цель разработать ряд организационно-экономических 
решений, позволяющих нейтрализовать риски и решить проблему цеха. 
На втором этапе игры происходит выявление рисков предприятия. Для 
повышения системности при работе с рисками  все риски были сгруппированы в 4 
блока – технические, экономические, организационные, финансовые. 
Данный этап позволяет ознакомить студентов с возможными рисками 
предприятия и научить их проводить классификацию рисков по отдельным признакам. 
После классификации рисков студенты могут провести оценку рисков предприятия по 
критериям существенности и значимости. Существенность риска отражает вероятность 
наступления конкретного риска, значимость риска отражает максимальный ущерб для 
предприятия возможный при наступлении рисковой ситуации. 
Отнесение выявленного конкретного риска к той или иной категории 
представленной классификации не всегда однозначно, другими словами, границы 
между названными направлениями носят размытый характер. Более того, в итоге 
решающее значение имеет не столько «привязка» выявленного риска к одному из 
направлений, сколько само обнаружение конкретного риска, анализ его воздействий на 
прогнозную результативность исследуемого проекта и дальнейшая работа по изучению 
возможностей реализации выработанных антирисковых мероприятий. 
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Для проведения количественной оценки по критерию существенность в игре 
применена шкала Саати, которая предполагает выбор значения уровня существенности 
риска по девятибалльной шкале. То есть применяется экспертный метод оценки 
существенности рисков. В нашем случае в процедуре участвуют три эксперта, каждый 
из которых присваивает свою оценку, затем производится вычисление 
средневзвешенной оценки, дающее результат с учетом мнений отдельных экспертов.  
После оценки существенности риска проводится оценка его значимости. Для 
проведения количественной оценки по критерию значимости предложена следующая 
структура оценки ущерба при наступлении рискового события. Методическая база 
оценки ущерба при наступлении отдельных рисков включает в себя множество 
элементов. 
На основе полученных данных студенты могут построить карту рисков 
предприятия до принятия каких-либо управленческих решений. На оси абсцисс 
расположен возможный уровень потерь в денежном эквиваленте. По оси ординат – 
девятибалльная шкала. 
После построения карты рисков более наглядно представлена картина рисков и 
возможный уровень потерь при их реализации. Карту рисков следует поделить на три 
зоны: красную, желтую, зеленую. Красная область карты рисков – это наиболее 
опасные риски, то есть ущерб при их наступлении будет наибольшим. Они требуют 
максимального контроля и воздействия на них «прямо сейчас». Желтая – риски средней 
значимости. Контроль рисков в этой зоне также немаловажен, но они не настолько 
критичны в отличие от рисков красной зоны. Зеленая зона – ее можно по-другому 
назвать «зоной толерантности», то есть терпимости. Риски, находящиеся в данной 
части карты рисков, можно назвать нормальными и не представляющими реальную 
угрозу для предприятия. Однако, это не означает, что об их существовании стоит 
забыть, так как при подобном отношении они могут переместиться в желтую, а затем и 
в красную зоны. 
Для выявления возможностей развития нашего проекта в деловой игре 
предложено провести SWOT – анализ, который позволит определить возможные 
варианты развития проекта. Применяемый для анализа мeтoд SWOT являeтcя дoвoльнo 
шиpoкo используемым инструментом. В результате проведения SWOT-анализа 
изyчается внeшняя и внyтpeнняя cpeды рассматриваемого объекта. Происходит 
ycтaнoвление cвязи мeждy cилoй и cлaбocтью, кoтopыe пpиcyщи рассматриваемому 
проекту, и внeшними yгpoзaми и вoзмoжнocтями. Дaлee происходит ycтaнoвлeниe 
цeпoчeк cвязeй мeждy квадрантами, которые в дaльнeйшeм мoгyт быть иcпoльзoвaны 
для фopмyлиpoвaния cтpaтeгии проекта. После заполнения всех квадрантов следующим 
этапом является построение матрицы стратегий. 
Происходит заполнение квадрантов, информация для которых получена нами в 
процессе анализа. Нa пepeceчeнии paздeлoв oбpaзyeтcя чeтыpe пoля: «СИВ», «СЛВ», 
«СИУ», «СЛУ». Нa кaждoм из дaнныx пoлeй иccлeдoвaтeль дoлжeн paccмoтpeть вce 
вoзмoжныe пapныe кoмбинaции и выдeлить тe, кoтopыe дoлжны быть yчтeны пpи 
paзpaбoткe cтpaтeгии пoвeдeния проекта. В oтнoшeнии тex пap, кoтopыe были выбpaны 
c пoля "СИВ", cлeдyeт paзpaбaтывaть cтpaтeгию пo иcпoльзoвaнию cильныx cтopoн 
opгaнизaции для тoгo, чтoбы пoлyчить oтдaчy oт вoзмoжнocтeй, кoтopыe пoявилиcь вo 
внeшнeй cpeдe.  
Примером может служить стратегия организации совместного предприятия с 
другим предприятием или организацией. В результате чего возможно диверсификация 
рисков и создание «подушки безопасности» за счет партнера. Для тex пap, кoтopыe 
oкaзaлиcь нa пoлe "СЛВ", cтpaтeгия дoлжнa быть пocтpoeнa тaким oбpaзoм, чтoбы зa 
cчeт пoявившиxcя вoзмoжнocтeй пoпытaтьcя пpeoдoлeть имeющиecя в opгaнизaции 
cлaбocти. В качестве примера можно рассмотреть такой вариант как приобретение 
предприятием современного оборудования в лизинг. Тем самым, возможно обновление 
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технопарка, оборудования соответствующего требованиям, потребностям 
современного общества.   
Еcли пapa нaxoдитcя нa пoлe "СИУ", тo cтpaтeгия дoлжнa пpeдпoлaгaть 
иcпoльзoвaниe cилы opгaнизaции для ycтpaнeния yгpoз. Нaкoнeц, для пap, нaxoдящиxcя 
нa пoлe "СЛУ", opгaнизaция дoлжнa выpaбaтывaть тaкyю cтpaтeгию, кoтopaя пoзвoлилa 
бы eй кaк избaвитьcя oт cлaбocти, тaк и пoпытaтьcя пpeдoтвpaтить нaвиcшyю нaд нeй 
yгpoзy. Например, продажа части акций компании более сильной компании, которая в 
последующем выступит инвестором первой.  
На основании проведенного SWOT-анализа были предложены следующие 
варианты развития предприятия:  
1. Техническое перевооружение собственного предприятия; 
2. Переход на аутсорсинг; 
3. Организация совместного производства с партнером. 
Следующий шаг заключается в оценке рисков каждого решения и выбор 
наиболее рационального варианта развития.  
На основе оценки существенности и значимости рисков предприятия 
разрабатываются карты рисков предприятия, возможные при реализации отдельных 
организационно-экономических решений. 
Разработанные карты рисков наглядно демонстрируют превосходство одного 
или нескольких вариантов. Наиболее привлекательным вариантом обычно является 
организация совместного производства [10]. При реализации данного типа решения 
подавляющая часть рисков предприятия перемещается в «зеленую зону», что 
свидетельствует о более высоком уровне достижения цели программы снижения 
рисков предприятия. Следует отметить, что данное решение обеспечивает более 
высокие результаты как с точки зрения снижения рисков предприятия в целом, так и с 
точки зрения рискованности самого решения. Подводя итоги статьи, следует отметить 
следующие выводы: 
Во-первых, были выявлены риски предприятия, что послужило базой для 
дальнейшей разработки программы снижения рисков. Характерной чертой данного 
этапа управления рисками является использование многомерной матрицы рисков, что 
позволило охватить своим вниманием широкий спектр рисков на основе системного 
подхода. Также был проведен SWOT – анализ деятельности предприятия, на основе 
чего был предложены ряд организационно-экономических решений, направленных на 
снижение рисков в деятельности предприятия. Данные решения базировались на 
комбинации сильных сторон и возможностей, сильных сторон и угроз предприятия, 
слабых сторон и возможностей предприятия, слабых сторон и угроз предприятия [8].  
Во - вторых, экономическое содержание отдельных решений также отличалось в 
связи с различными принципами, положенными в их основу. В основе данных решений 
лежали разные методы управления рисками или их комбинация. Так, в основе отказа от 
антирисковых мероприятий лежит метод полного поглощения рисков, в основе 
модернизации собственного производства решения лежит метод локализации рисков, в 
основе аутсорсинга лежит метод уклонения от рисков и метод компенсации рисков, в 
основе организации совместного предприятия лежит комбинация методов управления 
рисками, в частности, метод локализации, диссипации, компенсации [1]. 
В - третьих, была проведена четкая постановка, обоснование и формализация 
цели программы управления рисками. В основе постановки данной цели лежат два 
критерия – существенность риска, значимость риска. Выделение данных критериев 
позволило провести количественную оценку рисков. Графическое отображение данной 
цели было проведено на основе инструментария карты рисков, в рамках которой были 
выделены три зоны – зеленая, желтая и красная, отражающие степень опасности 
конкретных рисков с точки зрения предприятия. Сама цель была направлена на перевод 
рисков предприятия из красной и желтой зоны в зеленую зону, что обеспечивает 
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приемлемость рисков с точки зрения предприятия по критериям существенности и 
значимости. 
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